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摘 要
二十一世纪以来，随着我国改革开放的不断深入，特别是我国财税体制的改
革和新的公共财政体制的日益完善，使得财务工作人员面临的财务信息量呈爆炸
式增长，需要处理的业务数据量越来越大，给事业单位年度预算、会计核算、年
度决算等财务管理工作带来了新的挑战。传统的会计核算模式已经不能适应财务
信息化建设和精细化管理的要求，影响了财务数据收集、统计、加工和分析，从
而导致财务信息不能满足及时性和准确性的要求，不能为各级领导的科学决策及
时提供参考数据。因此，根据财政部制定的《事业单位会计制度》和《事业单位
会计准则》，事业单位通过财务信息管理系统进行会计核算，提高事业单位会计
核算的工作效率，满足事业单位财务信息化的要求。
本文介绍了事业单位财务信息化的背景、需求分析、系统的架构设计和数据
库设计等。在阐述事业单位财务信息管理系统的开发平台 Delphi 时，对特殊问
题的处理，提出了自己的开发思路和解决方法。利用应用系统强大的功能，提高
事业单位财务核算的及时性和准确性，以及提高账簿和报表查询分析的效率。本
事业单位财务信息管理系统可以将账簿和报表数据导出并转化为 EXCEL 数据。
本文最后对基于 Delphi 的事业单位财务信息管理系统的优点和存在的不足
之处做了简单的分析，对全文做了总结和展望。
关键字：Delphi；事业单位；财务信息
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Abstract
Since the 21st century, with the deepening of China's reform and opening up,
especially with the reform of the taxation system and the improvement of the new
public financial system, the financial staff in the institution have been faced a sea of
financial information which is in the rapid growth and they have had to deal with the
increasing amount of business data, which has brought new challenges to the financial
budget, accounting, settlement and other financial management work. The traditional
accounting model can not meet the requirements of financial meticulous management
and the construction of the information technology, which had impact on the
collection, statistics, processing and analysis of the financial data. Hence, the
processed financial information can’t meet the requirements of timeliness and
accuracy, and the traditional accounting model can’t meet provide reference data in
time to the leaders at all levels who have had to make the scientific decision.
Therefore, according to the “the institution accounting system” and “the institution
accounting standards” formulated by the Ministry of Finance, the institution can
complete the accounting work, improve the efficiency of the accounting work and
meet the requirements of financial informatization through the financial information
management system.
Firstly, the thesis will give a brief introduction to the background of financial
informatization, analysis of the requirements, architecture design of the system,
database designing and so on.secondly, the thesis will describe the development
platform Delphi of the financial information management system and put forward the
unique development ideas and solution to deal with the special problems. The
powerful function of the application system will be utilized to improve the timeliness
and accuracy of the accounting, and enhance the efficiency of query and analysis of
the financial report cover. At the meantime, this financial information management
system can report the data and convert it to Excel forms.
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Finally, the thesis will conduct a brief analysis on the benefits and drawbacks of
the financial management system and make a summary and prospect on the full text.
Keywords: Delphi; Institution; Financial Information
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1
第一章 绪论
1.1 选题背景
在信息化建设突飞猛进的现代社会，随着以计算机和互联网技术为代表的
信息技术在我国经济社会的各个层面中广泛、深入的使用，我国的信息化建设进
程不断推进。面对我国财税体制的改革和新的公共财政体制的日益完善，使得财
务人员面临的业务信息量呈爆炸式增长，会计核算工作越来越繁重，以往的财务
管理模式已经不能适应信息化建设的要求，影响了收集、统计、加工和分析财务
数据的效率，从而导致信息传递不及时和核算不准确，无法按照业务需求正常的
输出和应用。
会计核算作为市场经济的重要组成部分，从内容到形式都体现着经济发展的
时代特征。全球经济的信息化浪潮冲击着传统经济社会的每个角落，我国会计事
业要实现与国际接轨就必须财务信息化。财务核算的水平随着经济社会不断发展
也在不断提高，在资源优化配置、提高资金的使用效益以及维持政府部门与其他
经济社会组织之间的关系起着不可磨灭的作用。当前，事业单位会计核算日益规
范化、信息化，必将加强事业单位的管理水平，全面提升财务信息化的管理能力，
降低会计核算的成本，提高财政资金的使用效益。随着我国经济市场化水平提高，
科学技术飞跃发展，汇聚全球化、网络化、信息化三股力量，不断提出新的经济
战略理论，现行的财务管理体系缺少风险控制理念，已开始不能适应经济发展的
需要，财务信息化是会计事业取得长足发展的重中之重[1]。
1.2 事业单位财务管理现状
近年来，我国社会经济飞速发展，事业单位分类改革持续推进，事业单位的
社会公益性职能更加突出，财务管理作为事业单位社会经济管理的核心，是全面
完成职能计划及事业任务的重要保证。2012年财政部出台新的事业单位会计准
则和会计制度，进一步加强了事业单位财务管理水平，但是财税体制、职能意识、
管理制度等方面尚未完善，使得我国事业单位在财务预算、资产管理、风险控制
及内部监督等财务管理工作还存在一些问题，主要体现为[2]：
首先，事业单位只关注财政预算批复，忽视编制财务预算和考核财政绩效，
使得财政资金的使用效益较低，部分事业单位的管理人员认为单位的财务管理就
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2
是“财政批复预算指标，零余额账户付款”的过程，对预算编制采取应付的态度，
不考虑单位的实际情况。虽然部分事业单位编制了预算，但是对部门资金的使用
效益不进行跟踪评价，或分析片面、总结简单，绩效评价不足，使得部分城建资
金的使用效益难以达到预期目标。部分事业单位忽视预算编制，对财务决策缺乏
科学性、合理性，造成管理上的“松、散、乱”现象，致使财政专户资金专款不
专用，随意改变项目资金用途。
其次，事业单位资产管理不规范，部分事业单位对固定资产的日常管理不严，
重视固定资产的购置、建设，忽视固定资产的使用、维修、维护、租赁、报废、
调拨等，资产使用效率效益低下，造成国有资产流失。流动资产管理存在漏洞，
存在安全隐患，有些事业单位的不相容财务岗位没有严格分离，造成岗位职责重
叠，对出纳人员的监督不到位，基本上没对现金、银行票据进行盘点。部分事业
单位存在公款私用、私设小金库现象仍然存在，各种罚没收入、行政事业性收费、
会员会费等不入账，租赁收入等缴存国库专项收入不及时上缴，向施工单位摊派
三公经费。
再次，事业单位财务管理风险控制监督制度不完善，未实行统一的财务管理
制度，有些事业单位未设置专门的财务监督部门，内部审计监督由财务工作人员
兼职代理。财务岗位设置和财务人员不合理，岗位职责交叉重叠，财务人员兼职
过多。内部控制事前、事中、事后监督流于形式，不严格执行内部控制制度，制
定内部控制制度只是为了应付财政审计部门检查，使内部控制制度名存实亡。有
些单位领导为了个人利益，要求财务人员对财务数据做假，造成账实不符，侵吞
国有资产。一些单位不按照会计准则制度建立账目，不设置会计科目，对会计凭
证、报表、账簿以及有关的合同文本保管不善。
总之，事业单位财务管理制度的制定、修改不完善和不及时，与新的财经法
规和会计准则制度不相适应，财务管理制度不符合单位实际，影响财务管理制度
的执行力。随着事业单位办公自动化、信息化的日益完善，传统的财务管理方式
已制约着工作效率的提高，直接影响着事业单位财务管理效果。不然看出，现代
信息技术、理念在事业单位财务管理中的普遍应用，提高了单位财务管理的工作
效果，从而更好更快地为事业单位社会活动决策提供科学依据，提高社会管理和
决策的科学性[3]。
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1.3 研究意义
在信息化背景下，信息技术在事业单位财务管理过程中的广泛应用，用标准
化的财务数据和规范化的业务操作流程，能够全面、准确、及时地反映单位的财
务管理状况。
首先，财务信息化有助于规范财务管理制度，建立有效的财务管理模式。随
着财务管理信息系统在事业单位的广泛应用，使得事业单位的财务管理制度、预
决算管理制度、资金收支等发生改变。根据事业单位的社会活动特点，实施财务
管理信息系统，制定全国统一的事业单位会计制度，规范会计核算流程和账务处
理程序，可以提高财务数据的完整性、准确性、及时性，可以实时单位的资金使
用情况，实现对单位业务的实时监控。
其次，财务信息化有助于消除信息沟通障碍，增加财务信息的透明度。应用
计算机和互联网技术，进一步实现财务信息化管理，建立统一的政务网，减少事
业单位与上级行政主管部门、财政部门之间的信息孤岛现象。上级行政主管部门
可以保证下属事业单位与其高度协调一致，有效的提高管理效率，实时掌握下属
单位的财务信息，财政部门可以对事业单位资金使用情况进行规范化管理，提高
财政资金的使用效率[4]。
再次，财务信息化有助于财政资金的使用效益最大化，避免了部门预算资金
闲置浪费。财政资金绩效评价的主要目标投入、产出、效益三要素，得到根本性
改善，财务管理信息系统提供了一个公平、公正、公开的信息环境，可以随时了
解资金的流动情况，及时发现资金闲置浪费和国有资产流失的情况，加强资金的
调剂使用，优化资金的优化配置，保证资金的有效运用和经济、社会效益。
1.4 论文的主要内容
本论文撰写的内容主要包括应用系统的开发设计及各功能模块的实现。该财
务信息管理系统可以应用与各级事业单位的财务核算，可以在广域网、局域网及
政务网上运行。
该系统严格按财政部 2012年颁布的事业单位会计准则和会计制度，运用
Delphi面向对象技术、C/S结构模式、Oracle数据库技术开发的财务信息管理系
统。该系统操作简单、使用方便，节省了日常会计核算、财务数据统计查询的工
作量，便于月度、年度会计报表的编制，提高了财务工作效率，加强了财务管理
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效果。
本论文共分七章，下面介绍论文的主要内容：
第一章，介绍选题背景、事业单位财务管理现状以及研究意义。
第二章，介绍系统开发的相关技术，系统开发工具 Delphi的概念及技术特
点，Oracle数据库的介绍和事业单位会计核算的相关知识点。
第三章，介绍系统的需求分析，包括事业单位财务信息管理系统的功能性需
求和非功能性需求以及系统数据存储、备份和恢复需求。
第四章，应用系统的设计环节，包括应用系统的架构设计和数据库设计，系
统的功能结构和层次结构。
第五章，应用系统实现的功能，分别介绍用户管理模块、日常账务处理模块
和报表管理模块。
第六章，应用系统的测试环节，介绍系用户管理和账务处理的功能测试和多
种测试环境的性能测试。
第七章，总结该系统存在的不足和有待改进的地方，对下一步的改进进行展
望。
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